











































Historical Development on the Characteristics of the Japanese
Language in Postwar Junior High School Japanese Textbooks




This article aims to investigate the transition of the teaching materials on “dialect and common language” in
postwar junior high school Japanese textbooks, and provides the following insights into future material develop-
ment. 1 material development based on the change of dialect view. 2 material development based on a new con-
ception of dialect. 3 a local edition of material development. 4 material development based on learners’ everyday
language use. 5 material development for enjoying dialect
キーワード：戦後中学校国語教科書，言語教材，方言，共通語，日本語の特質
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